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Ilfhad Armanda. 26010315120007. Analisis Alat Tangkap Kepiting Bakau 
(Scylla Sp) Berdasarkan Kriteria Penangkapan Yang Ramah Lingkungan Dan 
Faktor Ekonomis Di Perairan Pemalang (Aristi Dian Purnama Fitri dan 
Indradi Setiyanto) 
 
Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di sepanjang pantai utara Jawa 
Tengah yang memiliki potensi kepiting bakau yang dapat dikembangkan. 
Pengelolaan perikanan tangkap tidak dapat terlepas dari 3 aspek yaitu ekologi, 
ekonomi, dan sosial. Kondisi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perairan 
Pemalang, dianggap masih belum dapat menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. 
Maka dari itu dibutuhkan strategi agar usaha perikanan tangkap ramah lingkungan 
secara ekologi, efisien secara ekonomi, dan dapat diterima secara sosial. Alat 
penangkap kepiting bakau yang ada di Desa Mojo adalah Bubu, Trammel net, dan 
Pancing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alat tangkap ramah 
lingkungan, dan analisis kelayakan usaha melalui Revenue Cost Ratio (RC Ratio). 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus mengenai alat tangkap ikan 
yang berkelanjutan dan kelayakan usaha dilihat dari nilai R/C ratio usaha 
penangkapan ikan didesa Mojo dengan wawancara dan observasi lapangan. 
Responden pada analisis ramah lingkungan dan analisis kelayakan usaha diambil 
dengan metode snowball sampling. Rentang nilai 4 kategori alat tangkap ramah 
lingkungan sebagai berikut: 1 – 9 sangat tidak ramah lingkungan, 10 – 18 tidak 
ramah lingkungan, 19 – 27 ramah lingkungan, 28 – 36 sangat ramah lingkungan. 
Hasil yang dipereroleh dari penelitian ini adalah yang termasuk dalam kategori 
sangat ramah lingkungan di Desa Mojo adalah pancing dengan skor 33,93. 
sedangkan bubu termasuk alat tangkap ramah lingkungan dengan skor 32,18. 
Sementara itu skor trammel net adalah 27,57 yang dikategorikan sebagai alat 
tangkap yang ramah lingkungan. Analisis kelayakan usaha meggunakan metode 
RC Ratio pada masing-masing alat tangkap didapatkan hasil yang layak untuk 
dilanjutkan dari segi ekonomi. Untuk alat tangkap bubu, trammel net, dan pancing 
dengan nilai RC ratio 2.5, 3.0, 6.4. 
 












Ilfhad Armanda. 26010315120007. Analysis of Scylla Sp Capturing Equipment 
Based on Ecofriendly and Economic Factor Criteria in Pemalang Fisheries (Aristi 
Dian Purnama Fitri dan Indradi Setiyanto) 
 
Pemalang regency, located along the north sea of Central Java, has a great 
potential in its marine biodiversity especially, Scylla sp. The management of 
fishing is closely related to three aspects i.e ecology, economy and social. In 
Indonesia, especially Pemalang marine, the condition of fishing Scylla sp. Still 
can't make those things up balance. Therefore, it is necessary to come up with the 
brilliant strategy to overcome fisheries issue. Fishing equipments that used in 
Mojo village are Bubu, Trammel Net, and hook. The aims are to analyze the 
ecofriendly fishing equipments and analyze the value of Revenue Cost Ratio for 
determining the prosperity of business. In this research, I studied the sustainable 
fishing equipments and the prosperity of business viewed as the value of R/C ratio 
in Mojo Village by using interview and observation methods. The respondents of 
this research are determined by using Snowball sampling method. The interval of 
these four ecofriendly fishing equipment categories as follows 1-9 very 
unsustainable, 10-18 unsustainable, 19-27 sustainable, 28-36 most sustainable.  
The result is the fishing equipment in Mojo village is most sustainable for a score 
of hook and bubu are 33,93 and 32,18 respectively. Meanwhile, a score of 
trammel net is 27,57 which is categorized as the sustainable fishing equipment. 
The analysis of business prosperity using the RC ratio method is used to 
determine the economic aspect. For Bubu,Trammel net, and hook, the RC ratios 
are 2,5 , 3,0 , 6,4. 
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